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розвитку аеробних можливостей, а також ці заняття 
виховують емоційно-вольову сферу, що є необхідною 
умовою для розвитку особистості підлітка;
− враховуючи цінність елементів українсько-
го рукопашу «Спас», як засобу підвищення здоров'я, 
працездатності, фізичної і функціональної підготовле-
ності організму підлітків, його використання в процесі 
фізичного виховання є актуальним.
Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується проведення більш глибоких досліджень у да-
ному напрямку.
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Анотація. Âèâ÷åíî â³äíîøåííÿ ñòóäåíòîê äî çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. 
Ïðîàíàë³çîâàíî ð³âåíü ³íòåðåñó ñòóäåíòîê òðüîõ Âîëèíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â äî ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó, ìîòè-
âè çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè. Âèâ÷åíî ³íòåðåñ ñòóäåíòîê ùîäî âèä³â ñïîðòó , ÿêèìè âîíè õîò³ëè á çàéìàòèñü ó 
ñåêö³ÿõ ó ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ. Âèâ÷åíî ïèòàííÿ ñèñòåìàòè÷íîñò³ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ñòóäåíòêàìè.
Ключові слова: ñòóäåíòêè, ³íòåðåñè, ô³çè÷íà êóëüòóðà, ìîòèâàö³ÿ.
Аннотация. Радченко А., Хомич А. Отношение студенток вûсших учебнûх заведений к физичес-
кой культуре и спорту. Ðàññìîòðåíî îòíîøåíèå ñòóäåíòîê ê çàíÿòèÿì ïî ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ â âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ïðîàíàëèçèðîâàíû óðîâåíü èíòåðåñà ñòóäåíòîê òðåõ Âîëûíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ê ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó, ìîòèâû çàíÿòèé ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè. Èçó÷åí èíòåðåñ ñòóäåíòîê îòíîñè-
òåëüíî òîãî, êàêèìè âèäàìè ñïîðòà îíè õîòåëè áû çàíèìàòüñÿ â ñåêöèÿõ âî âíåó÷åáíîå âðåìÿ. Èçó÷åí âîïðîñ 
ñèñòåìàòè÷íîñòè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé ñòóäåíòêàìè.
Ключевûе слова: ñòóäåíòêè, èíòåðåñû, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ìîòèâàöèÿ.
Abstract. Radchenko A., Khomych A. Higher educational institutions students attitude to physical cul-
ture and sport. The article deals with the attitude of female students to physical education classes in higher educa-
tional establishment. We analyzed the level of interest of the students of three Volyn universities to physical culture 
and sports, the motives of exercise. We study the interest of students towards which sports they like to do in sections 
in their free time. The state of systematic character of employments is also studied by a physical culture by students.
Key words: students, interests, physical education, motivation.
Постановка проблеми дослідження й аналіз 
публікацій. Відношення студентів до занять ФК, 
спортом є актуальною педагогічною проблемою. Ос-
новним критерієм фізкультурно-спортивної активності 
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турно-спортивну діяльність. При цьому фізкультурно-
спортивну діяльність визначають як різнобічну діяль-
ність людини в сфері ФКіС, спрямовану на реалізацію 
суспільно та особисто значущих потреб у фізичному 
вдосконаленні [1; 2]. Чисельні дослідження свідчать, 
що фізкультурно-спортивна активність, за деяким ви-
нятком, не стала для студентів повсякденною потре-
бою.
Протягом останніх років багато дослідників звер-
талися до теми формування інтересу студентів до 
процесу фізичного виховання та підвищення ефек-
тивності фізкультурно-оздоровчих занять зі студент-
ською молоддю [3; 6–8]. На сьогодні запропоновані 
підходи до організації занять з фізичного виховання 
студентів, орієнтовані на формування валеологічних 
цінностей на базі використання адекватних засобів і 
методів фізичної культури [9; 10].
Дослідження свідчать, що серед студентів техніч-
них спеціальностей займаються спортом 12 % опита-
них, а серед студентів ВНЗ аграрного профілю – лише 
4 % [4; 5; 11].
Мотивація та інтереси до занять фізичними впра-
вами вивчали Л. В. Хрипко (2003), В. В. Романен-
ко (2003) та ін., обсяги рухової активності студен-
тів – Þ. М. Фурман (2003), О. Þ. Фанигіна (2005), 
Н. Я. Áондарчук (2006) та ін.
Метою нашої роботи було вивчити інтерес сту-
денток ВНЗ до фізичної культури та спорту.
У роботі були використані наступні методи до-
слідження: аналіз науково-методичної літератури, 
педагогічне спостереження, анкетування, методи ма-
тематичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати дослідження свідчать, що 10,0 % рес-
пондентів мають високий інтерес до фізичної куль-
тури, 18,8 % – вище середнього, 45,9 % – середній, 
5,5 % – нижче середнього, 10,0 % – низький інтерес, 
2,7 % – інтерес відсутній, 0,3 % – ставляться негатив-
но. Інтерес до занять фізичною культурою зменшуєть-
ся в основному на четвертому курсі (табл. 1).
На запитання анкети: «Чи подобається Вам зай-
матися фізичною культурою?» – студентки дали такі 
відповіді: із великим бажанням ідуть на заняття із фі-
зичної культури 32,2 %; ідуть на заняття із фізичної 
культури без особливого бажання 35,9 %, без бажан-
ня – 8,2 %, із відповіддю не визначилися 21,9 % рес-
пондентів. Динаміка змін інтересу до занять фізичною 
культурою показує, що на першому курсі з великим 
бажанням ідуть на заняття з фізичної культури 41,3 %, 
а на четвертому курсі цей показник становить 18,4 %, 
що у 2 рази гірше порівняно з показниками першого 
курсу.
Áез особливого бажання на заняття із фізичної 
культури йдуть 32,3 % на першому курсі, а на четвер-
тому курсі показник погіршується на 12,5 %. Áез ба-
жання відвідують заняття на першому курсі 8,1 %, а на 
четвертому цей показник зростає майже в два рази й 
становить 14,4 %.
Опитані нами дівчата на запитання анкети: «Чи 
займалися Ви раніше в спортивних секціях?» – відпові-
ли: 51,4 % – займались у секціях, 40,7 % – не відвіду-
вали спортивні секції. 16,1 % – відвідували, займали-
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І 136 16,2 17,6 34,6 8,8 8 2,2 – 12,6
ІІ 73 5,5 26 63,1 – 2,7 2,7 – –
ІІІ 44 6,8 9,1 63,6 2,3 13,7 4,5 – –
ІV 76 5,3 19,7 39,5 6,6 18,4 2,6 1,3 6,6
Всього 329 10 18,8 45,9 5,5 10 2,7 0,3 6,8
Òàáëèöÿ 2
Перелік видів спорту, якими хочуть займатися студентки, %
Курс
I II III IV Усього
Відповіді (n)
136 73 44 76 329
Аеробіка 5,1 10,9 11,4 3,9 6,9
Великий теніс 4,4 8,2 0 3,9 4,6
Футбол 3,7 6,8 2,3 0 3,3
Плавання 9,6 6,8 4,5 2,6 6,7
Танці 3,7 0 0 0 1,5
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ся раніше в спортивній секції із волейболу, 7,9 % – із 
баскетболу, 5,2 % – з аеробіки, 4,9 % – із плавання, 
4 % – спортивні ігри, 4,3 % – легка атлетика, 3,3 % – 
гімнастика.
Аналіз відповідей на запитання анкети: «Чи хотіли 
б Ви займатись у спортивній секції?» – свідчить, що 
51,4 % опитаних в університеті хотіли б займатись у 
секції. Аналізуючи відповіді студенток на поставлене 
запитання: «У якій спортивній секції Ви хотіли б зай-
матися?» – ми отримали такі дані: 18,2 % опитаних 
виявили бажання займатися волейболом, 6,9 % – ае-
робікою, 6,7 % – плаванням, 4,6 % – у секції з великого 
тенісу, 3,3 % – футболом. На це запитання не відпові-
ло 46,8 % студенток. Найбільший інтерес до занять у 
секціях у студенток другого курсу. Серед них виявили 
бажання займатися 65 %. На четвертому курсі хочуть 
відвідувати спортивну секцію 24,8 % дівчат (табл. 2).
На питання: «Чи займаєтеся Ви фізичною куль-
турою у вільний час?» – негативна відповідь була у 
48,9 % респондентів, позитивна – 46,2 % опитаних, із 
відповіддю не визначилися – 4,9 %.
Вивчаючи стан систематичності занять фізичною 
культурою студентками, ми отримали такі дані: 1–
2 рази на тиждень – 38,9 % респондентів, 3–4 рази на 
тиждень – 13,4 %, 5–6 разів на тиждень – 7,6 %, мен-
ше одного разу на тиждень – 15,8 %, майже не займа-
ються фізичною культурою 18,5 % студенток.
Нас цікавило питання «Чи заняття фізичною куль-
турою впливають на стан вашого здоров’я?». Аналіз 
відповідей засвідчив: 76,6 % – позитивно, 6,4 % – не 
впливають, 13,1 % – із відповіддю не визначилися.
Результати дослідження на запропоноване запи-
тання: «Яке у Вас самопочуття після занять фізичною 
культурою?» – такі: 34,4 % – самопочуття стає кращим, 
24,6 % – залишається без змін, 14,9 % – самопочуття 
погіршується, 23,7 % – із відповіддю не визначилися.
Аналізуючи відповіді на поставлене запитання ан-
кети «Чи хвилює Вас оцінка, яку оточуючі дають Вашо-
му фізичному розвитку й здоров’ю?», ми з’ясували, 
що 20,4 % дівчат дуже хвилює оцінка, яку дають оточу-
ючі, 50,5 % відповіли, що хвилює, але не дуже, 22,1 % 
респондентів уважають, що оцінка, яку їм дають ото-
чуючі, їх зовсім не хвилює, 7 % не змогли відповісти на 
це запитання.
Вивчаючи ставлення студенток до фізичної куль-
тури, ми зацікавилися думкою респондентів щодо 
питання: «Яка, на їхню думку, повинна бути мета фі-
зичного виховання у ВНЗ?». Отримані відповіді свід-
чать, що 55,1 % опитаних уважають, що основною 
метою фізичного виховання у ВНЗ має бути зміцнення 
здоров’я, 10,9 % – формування в студенток рухових 
умінь і навичок, 11,8 % – підвищення фізичного роз-
витку та фізичної підготовленості, 7,4 % – професійно 
прикладна фізична підготовка, 4,6 % респондентів – 
формування спеціальних знань у галузі фізичної куль-
тури й спорту, 3,3 % – сприяння розумовому розвитку, 
3,6 % – формування потреб і мотивів до регулярних 
занять фізичною культурою, 2,1 % – розвиток мо-
рально-вольових та естетичних якостей особистості, 
1,2 % – підтримання фізичної форми.
Провівши аналіз відповідей на поставлене за-
питання анкети: «Про які показники фізичного стану 
постійно турбуються студентки?» – ми отримали до-
стовірні відповіді: 24,9 % – про пропорції будови свого 
тіла, 16,7 % – про вагу тіла, 21,0 % респондентів – про 
розвиток такої фізичної якості, як гнучкість, 15,8 % – 
про розвиток швидкості та спритності, 8,2 % – про фі-
зичну якість витривалість, 6,1 % – про розвиток сили, 
7,0 % дівчат турбує показник розвитку мускулатури, 
0,3 % – гармонійний розвиток людини.
Студенткам запропоновано дати визначення тер-
міна «здоровий спосіб життя». Отримані відповіді по-
казали: 40 % опитаних відповіді на це запитання не 
дали, що може свідчити про незнання студентками, 
що таке здоровий спосіб життя. Áільшість студенток 
давали такі визначення терміна «здоровий спосіб 
життя» – здоровий сон, заняття фізичним вихованням 
і спортом, повноцінне та правильне харчування, ве-
дення здорового способу життя, життя без шкідливих 
звичок. Правильного визначення терміна «здоровий 
спосіб життя» у відповідях студенток не було дано. Да-
вались одна або декілька відповідей із вищеназваних.
На запитання анкети для студенток щодо веден-
ня ними здорового способу життя отримано цікаві 
дані: 11,2 % – ведуть здоровий спосіб життя, 48,3 % – 
«швидше так, ніж ні», 26,5 % – «швидше ні, ніж так», 
8,5 % відповіли, що не ведуть здоровий спосіб життя, 
на поставлене запитання не відповіло 5,5 % респон-
дентів.
На запитання анкети: «Із яких джерел інформа-
ції Ви отримуєте найбільше знань про фізичне ви-
ховання?» – студентки дали такі відповіді: найбіль-
ше 51,3 % – із телебачення, 43,4 % – від викладачів 
фізичної культури, 17,9 % – від тренерів, 17,3% – із 
масових спортивних заходів за місцем проживання, 
14,9 % – із газет, 7,6 % – з радіоприймачів, 7 % – чита-
ючи спеціальну спортивну літературу, 2,7 % – із зуст-
річей зі спеціалістами в галузі фізичної культури, 1,8 % 
опитаних – із зустрічей із відомими спортсменами, 
1,5 % респондентів – через Інтернет. На це запитан-
ня студентки могли вибрати декілька запропонованих 
варіантів.
Висновки. Отже, з вищевикладеного матеріалу 
можна зробити висновок, що 45,9 % студенток мають 
середній інтерес до фізичної культури. Для реаліза-
ції власних цільових настанов щодо занять фізичною 
культурою студентки надають перевагу різним видам 
рухової активності, що свідчить про широке коло їхніх 
фізкультурно-спортивних інтересів, але при цьому 
46,8 % респондентів не визначились щодо того, яким 
видом спорту хотіли б займатись.
Подальші дослідження будуть пов’язані з до-
кладнішим вивченням міри участі студенток у фізкуль-
турно-спортивній діяльності.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ДІТЕЙ 
10–12 РОКІВ ПОРІВНЯНО З ОДНОЛІТКАМИ В 1985 РОЦІ
Грабик Н. М.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Анотація. Ïîð³âíþºòüñÿ ô³çè÷íà ï³äãîòîâëåí³ñòü ñ³ëüñüêèõ øêîëÿð³â 10–12 ðîê³â ç îäíîë³òêàìè â 1985 ðîö³. 
Ó ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ âèÿâëåíî ïåðåâàãó øêîëÿð³â ñüîãîäåííÿ íàä ñâî¿ìè ðîâåñíèêàìè â 1985 ðîö³ çà ïî-
êàçíèêàìè øâèäêîñò³, ñïðèòíîñò³, øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ ìîæëèâîñòåé. Ó 10–12-ð³÷íèõ õëîïö³â ìèíóëîãî êðàùå 
ðîçâèíóò³ ñèëîâ³ ìîæëèâîñò³. Øêîëÿðêè ñüîãîäåííÿ ïîñòóïàþòüñÿ ñâî¿ì ðîâåñíèöÿì ó 1985 ðîö³ çà ðåçóëüòà-
òàìè ñòðèáêà â äîâæèíó ç ì³ñöÿ. Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíî â ìåæàõ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³.
Ключові слова: ô³çè÷íà ï³äãîòîâëåí³ñòü, ô³çè÷í³ ÿêîñò³, ñ³ëüñüê³ ó÷í³, ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà.
Аннотация. Грабûк Н. М. Характеристика физической подготовленности сельских детей 10–12 лет 
сравнительно с ровесниками в 1985 году. Ñðàâíèâàåòñÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü ñåëüñêèõ øêîëüíè-
êîâ 10–12 ëåò ñ ðîâåñíèêàìè â 1985 ãîäó. Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ âûÿâëåíî ïðåèìóùåñòâî øêîëüíèêîâ 
íàñòîÿùåãî íàä ñâîèìè ðîâåñíèêàìè â 1985 ãîäó ïî ïîêàçàòåëÿì ñêîðîñòè, ëîâêîñòè, ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ 
âîçìîæíîñòåé. Ó 10–12-ëåòíèõ ðåáÿò ïðîøëîãî ëó÷øå ðàçâèòû ñèëîâûå âîçìîæíîñòè. Øêîëüíèöû íàñòîÿùå-
ãî óñòóïàþò ñâîèì ðîâåñíèöàì â 1985 ãîäó ïî ðåçóëüòàòàì ïðûæêà â äëèíó ñ ìåñòà. Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî 
â ïðåäåëàõ Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòè.
Ключевûе слова: ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü, ôèçè÷åñêèå êà÷åñòâà, ñåëüñêèå ó÷åíèêè, ñðàâíèòåëü-
íàÿ õàðàêòåðèñòèêà.
Abstract. Hrabyk N. Description of physical preparedness of rural children 10–12 years comparative 
with persons the same of age in 1985 year. In the article is compared physical preparedness of rural boys and 
girls 10–12 years with persons the same of age in 1985 year. As a result of research advantage of schoolboys of the 
present is exposed above the persons the same of age in 1985 on the indexes of speed, adroitness, speed-power 
possibilities. At the 10–12-years-old boys of the pas the better developed power possibilities. The schoolgirls of the 
present yield to the persons the same of age in 1985 as a result of jump length from a place. Research is conducted 
within the limits of the Ternopil region.
Key words: physical preparedness, physical qualities, rural students, comparative description.
Актуальність. Одне з оздоровчих завдань 
системи фізичного виховання в школі – зміцнення і 
збереження здоров’я учнів, виховання гармонійно 
розвинутих та здорових дітей [7; 8]. Здоров’я є пе-
редумовою продуктивної праці людини, економічної 
могутності держави та благополуччя суспільства. Та, 
на жаль, статистичні дані свідчать, що впродовж ос-
танніх років у всіх регіонах нашої країни склалася не-
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